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актуальность темы. Физическое развитие, наряду с рождаемостью, заболеваемостью и смертностью, 
является показателем уровня здоровья населения. В детском возрасте закладываются основы здоровья 
взрослого населения. оценка физического развития является важнейшим фактором,  для выявления различных 
гетерохроний развития у детей и подростков.
цель исследования: выявить  взаимосвязь  физического развития школьников мегаполиса с отклонениями 
в состоянии здоровья и трофологическими  расстройствами.
Объект и методы: результаты комплексного антропометрического обследования 15230 школьников 
в возрасте от 6 до 18 лет санкт-петербурга, полученные во время профилактических осмотров. Выделены 
три  возрастные группы: младшая – соответствующая начальной школе, в которую вошли дети в возрасте 
от 6 до 9 лет (n = 2611); • средняя, в которую вошли дети в возрасте от 10 до 14 лет (n = 4406); старшая, 
составленная из учеников старших классов в возрасте от 15 до 18 лет (n = 8213). В основу формирования 
групп заложены такие критерии как  анатомо-физиологические особенности организма, социальная нагрузка, 
степень приспособленности к условиям окружающей среды, с которыми связана специфика ухода и воспитания 
ребенка. В данной работе использован профиль питания (трофологические нарушения), а так же  оценены 
интегральные непараметрические критерии физического развития.
результаты. из 15230 обследованных детей трофологические нарушения выявлены  в 19,7%  случаев, с 
преобладанием девочек (в 20,6% и 18,9% соответственно) (p<0,001). детей угрожаемых по возникновению 
трофологических нарушений выявлено – 29,1%, без достоверных различий по полу (р>0,05).  
наибольшее количество детей с нарушениями питания выявлены в старшей возрастной группе - в 24,6% 
случаев против младшей (7%) и средней возрастных групп (18%) (p<0,001). наиболее частая девиация 
физического развития у детей с трофологическими расстройствами – дисгармоничный тип с отстающим 
темпом развития  выявлен - в 26% случаев от всех обследованных детей. 
Заключение: нарушение питания чаще встречаются у подростков  15-18 лет,  с достоверным преобладанием 
девочек.
дети с трофологическими расстройствами в большинстве случаев имеют отклонения в физическом развитии. 
наиболее часто у них выявлялся  наиболее неблагоприятный ход физического развития - дисгармоничный тип 
с отстающим темпом.
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актуальность темы. по данным государственного комитета статистики, в украине насчитывается более 
67000 общественных организаций, что демонстрирует существенный ресурс для привлечения к сотрудничеству 
с государственным сектором в решении социальных проблем различных слоев населения, в том числе и 
молодых людей. 
одной из форм такого сотрудничества является социальный заказ. украина стремится к мировым 
стандартам как в экономической, так и в социальной сферах. поэтому, применение закупок социальных 
услуг, так называемый «социальный заказ», необходимо для реализации целей государства по эффективному 
использованию бюджетных средств, повышения социальных стандартов, обеспечения адресности социальных 
услуг. социальный заказ обеспечивает процесс децентрализации социальной сферы, который в свою 
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очередь предполагает передачу соответствующих обязательств на местный уровень. однако, самой передачи 
полномочий недостаточно, необходимо также создание соответствующих условий, чтобы эти полномочия 
могли быть выполнены: наличие на областном и местном уровнях организаций, которые предоставляют 
необходимые социальные услуги; наличие соответствующих специалистов, которые будут заниматься, 
реализацией механизма социального заказа; наличие понимания среди главных распорядителей бюджетных 
средств и депутатов областного совета относительно необходимости привлечения организаций различных форм 
собственности к предоставлению социальных услуг; использование механизмов определения потребностей 
общества в социальных услугах; внедрена система контроля за процессом предоставления социальных услуг.
Введение социального заказа на уровне области, позволяет эффективно использовать средства, выделяемые 
на решение социальных проблем в подростковой среде, в том числе, предотвращать развитие негативных 
общественных тенденций, содействовать участию общественных организаций в реализации социальной 
политики, привлекать дополнительные средства в социальную сферу региона, повысить уровень удовлетворения 
населения качеством и количеством социальных услуг.
социальный заказ внедряется в украине с 2000 когда было принято положение о социальном заказе в г. 
одесса. В течение 14 лет одесский городской совет внедряет социальный заказ, в рамках которого общественные 
организации принимают участие в конкурсах социальных проектов. победители получают финансирование 
для решения социальных проблем. на выполнение проектов в 2014 году было выделено из городского бюджета 
около 750 тысяч гривен.
выводы. В сфере развития социального заказа, как механизма удешевления и повышения эффективности 
социальных услуг, органы местного самоуправления имеют общие задачи с нпо, увеличение части 
бюджета, который остается на местном уровне, позволит автоматически увеличивать объемы бюджетного 
финансирования социальных услуг. необходимо системно на уровне государства повышать экономическую 
роль нпо в сфере услуг и рассматривать их как важную часть социальной экономики. положительный опыт 
финансирования деятельности нпо на местном уровне, является необходимым условием для успешности этого 
процесса. нпо должны повышать качество своих услуг, в своей деятельности ставить на первое место вопросы 
решения социальных проблем территориальных общин и своих целевых групп и постоянно участвовать в 
лоббировании социального заказа как в контексте ежегодного выделения бюджетных средств, так в контексте 
совершенствования механизма.
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прОграмма «15» - трЕНИНгОвая сЕмЕйНая прОграмма фОрмИрОваНИя жИЗНЕННых 
НавыКОв с прИвлЕЧЕНИЕм  сООбщЕства.
Российская Федерация, Новосибирск
Общественная организация «Гуманитарный проект»
программа «15» является современной технологией, которая включает в себя все аспекты эффективной 
профилактики и соответствует приоритетам национальной политики россии в области сохранения здоровья 
населения.
цель программы «15»: повышение качества жизни и предотвращение распространения социально-
значимых заболеваний (ВиЧ-инфекции, иппп, алкоголизма и наркомании), а также насилия в сообществе, 
путем проведения целенаправленной профилактической групповой деятельности с родителями и детьми-
подростками. инновационность программы «15» в том, что она направлена на работу с семьей и местным 
сообществом, таким образом формируя поддерживающую среду для подростка, молодого человека, которая 
состоит из семьи, друзей и знакомых, педагогов и сообщества в целом. 
темы тренинговых сессий программы подобраны таким образом, чтобы предоставить участникам основные 
знания и навыки в области эффективного общения, разрешения конфликтов, поведения в ситуациях, связанных с 
угрозой для жизни и здоровья. принадлежность участников программы к одному сообществу дает возможность 
обсуждать обычаи, ситуации и традиции, которые актуальны именно для данного сообщества, что делает 
информацию еще более злободневной и значимой для каждого из участников. Благодаря такой организации 
занятий возникает высокий уровень вовлеченности участников и формирование мотивации для позитивных 
изменений в своей жизни. подробнее на сайте программы www.program15.ru 
В настоящее время опыт реализации программы в 5 регионах рФ (новосибирская область, республики 
Бурятия, горный алтай и удмуртия, а также алтайский край) показывает, что программа «15» может быть 
успешно использована для любых сообществ и территорий, т.к. программа  позволяет учитывать существующие 
